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HALAMAN PENGESAHAN 
 
 ii 
 
 
INTISARI 
 
 Dalam perkembangan teknologi internet yang semakin 
cepat ini, laju kecepatan informasi tidak mudah untuk 
dikendalikan. Pada kasus ini penulis menemukan 
kesulitan di Kantor Humas, Sekretatariat dan 
Protokol(KHSP)untuk pengumpulan pemberitaan tentang 
Unviersitas Atma Jaya(UAJY). 
 Salah satu solusinya adalah membuat layanan untuk 
membantu mengelompokan berita. Oleh karena itu penulis 
ingin mengembangkan aplikasi berbasis web service.  
Aplikasi ini dikembangkan pada framework ASP.NET dengan 
tools visual studio 2010 dan bahasa pemrograman C#.   
 Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan KHSP 
dapat menggunakan layanan ini untuk mempermudah kinerja 
dalam mencari dan mengelompokan berita. 
  
Kata Kunci : ASP.NET, SIKHSP, IFTTT, C# 
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